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THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING 
COURSES FOR STUDENTS OF HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENTS
Мета дослідження – пошук шляхів підвищення якісної успішності студентів та поліпшення результатів складання ліцен-
зійних тестових екзаменів “КРОК”.
Матеріали та методи дослідження. Дослідження базується на вивченні матеріалів літературних джерел з оптимізації на-
вчального процесу з залученням систем дистанційного навчання. У рамках дослідження було розроблено навчальні курси 
з теоретичних дисциплін на базі платформи для дистанційного навчання Moodle та проаналізовано успішність студентів зі 
складання тестових екзаменів на кафедрі біохімії та медичної хімії і кафедрі соціальної медицини, організації та управління 
охороною здоров’я.
Результати й обговорення. У статті розглянуто доцільність та можливість впровадження інформаційних технологій у на-
вчальний процес вищих медичних навчальних закладів, зокрема проаналізовано переваги розробки навчальних курсів у формі 
інформаційно-освітнього середовища на базі платформи для дистанційного навчання Moodle.
Висновки. Функціонал системи дистанційного навчання Moodle дозволяє складати навчальні програми з заданим виклада-
чем шляхом дій, що дозволяє організувати самостійну позааудиторну роботу студентів та ефективно її контролювати, значно 
заощаджуючи час викладачів та підвищуючи мотивацію студентів до опрацювання матеріалів. Створені електронні курси є 
базою знань із вивчених дисциплін, до яких студенти матимуть можливість звернутися будь-коли для повторення матеріалу 
попередніх курсів, що полегшує засвоєння поточного матеріалу.
Ключові слова: інформаційні технології; віртуальне середовище; комп’ютерне тестування.
The aim of the study – searching for ways to improve the quality of student performance and improve results, preparation of license 
examination test “STEP”.
Materials and Methods. The study is based on review of the literature on optimization of educational process using distance learning 
systems. The study developed a training course on the theoretical disciplines on the basis of the e-learning platform Moodle and analyzed 
the academic performance of students in the preparation of tests at the Department of biochemistry and medical chemistry and the 
Department of social medicine, organization and health care management.
Results and Discussion. The article presents the appropriateness and possibility of introduction of information technologies in 
educational process in higher educational institutions including analysis of the benefits of the development of training courses in the 
form of information-educational environment on the distance learning platform Moodle.
Conclusions. The functionality of the system of distance learning Moodle allows you to create training programs with a given 
teacher through action that allows you to organize an independent work of students and efficiently monitor, greatly saving the time of 
teachers and increasing students’ motivation to process the materials. Creating e-learning courses are the basis of knowledge of studied 
disciplines, to which students will have the opportunity at any time to review material from previous courses, which facilitates the 
uptake of current material.
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Вступ. Широке розповсюдження інформаційних 
технологій сприяє активному розвитку навчальних 
закладів, підвищенню інтелектуального і профе-
сійного рівня викладання, а також надає підтримку 
особистісному та морально-етичному зростанню 
студентів. Сучасна підготовка майбутніх медичних 
працівників, здебільшого, використовує традиційні 
засоби навчання, що базуються на вивченні пред-
метної літератури та прослуховуванні лекційних 
матеріалів, і потребує застосування інформаційних 
технологій як інноваційної складової та переважної 
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ланки педагогічного процесу [1]. Навчальний кон-
тент вищих медичних навчальних закладів України 
в рамках кредитно-трансферної системи вимагає но-
вої організації систем викладання та оцінки якості 
освіти, що пов’язано з обробкою величезних масивів 
даних [2]. Різноманітні інформаційні системи на-
бувають популярності, і велика увага приділяється 
використанню інформаційних технологій у вивченні 
фундаментальних дисциплін, що є найбільш склад-
ними для засвоєння студентами [3].
Інформаційно-комунікаційні технології – це особ-
лива форма набуття знань, оскільки вони багато-
функціональні, оперативні, доступні та продуктивні. 
З розвитком мультимедійних технологій з’явилась 
можливість супроводу процесу навчання наочни-
ми матеріалами, що дозволяє подавати інформа-
цію в лаконічній та доступній формі [1]. Наявність 
комп’ютерних класів, інтерактивних дощок, вели-
ка різноманітність мультимедійних посібників та 
сучасні методики викладання [4] дозволяють від-
кривати нові шляхи в розвитку мислення, надаючи 
нові можливості для активного й індивідуального 
навчання, а головне – творчої самореалізації молоді. 
А залучення до навчального процесу сучасних га-
джетів (планшетів, смартфонів, лептопів, неттопів) 
та новітніх досягнень комунікативних технологій 
(інтернету, телефонії, бездротового зв’язку) занурює 
студентів в атмосферу, звичну для відпочинку і роз-
ваг, що підвищує емоційний фон, впевненість у сво-
їх силах і, загалом, покращує засвоєння матеріалу.
Розвиток дистанційного навчання – це значний 
крок у застосуванні сучасних інформаційних техно-
логій у навчальному процесі [5–9]. Серед різнома-
нітних систем дистанційного навчання (Radmin, 
iSpring, Veda System, PLATO та інші) програмна 
оболонка Moodle (modular object-oriented dynamic 
learning environment), завдяки широкому функціо-
налу та відкритому вихідному коду, набула знач-
ного поширення у багатьох країнах світу. Moodle 
був розроблений і презентований австралійським 
фахівцем з інформатики та викладачем Мартіном 
Дугіамесом (Martin Dougiamas) у 2002 році. Зараз 
це міжнародний проект, який очолює і координує 
австралійська компанія Moodle HQ за фінансової 
підтримки мережі сервісних компаній [10].
Мета дослідження – пошук шляхів підвищення 
якісної успішності студентів та поліпшення ре-
зультатів складання ліцензійних тестових екзаме-
нів “КРОК”.
Матеріали та методи дослідження. Досліджен-
ня базується на вивченні матеріалів літературних 
джерел з оптимізації навчального процесу з залу-
ченням систем дистанційного навчання. У рамках 
дослідження було розроблено навчальні курси з 
теоретичних дисциплін на базі платформи для 
дистанційного навчання Moodle та проаналізовано 
успішність студентів зі складання тестових екзаме-
нів на кафедрі біохімії та медичної хімії і кафедрі 
соціальної медицини, організації та управління 
охороною здоров’я.
Результати й обговорення. З 2010 року в 
ДЗ “ДМА МОЗ України” проводиться масштаб-
на робота по розробці й підтримці інформаційних 
ресурсів клінічних та фундаментальних кафедр. Її 
основними напрямками є: управління навчальним 
процесом і контроль якості підготовки фахівців, 
комп’ютерне тестування для контролю поточної 
успішності, використання електронних підруч-
ників і навчальних систем, розробка віртуальних 
лабораторій і тренажерів для набуття практичних 
навичок; проведення дистанційних курсів і семіна-
рів. З 2014 року впроваджується платформа Moodle 
для створення інтерактивних курсів з різних дис-
циплін [11].
На кафедрі біохімії та медичної хімії розробле-
ні інтерактивні курси з біохімії для студентів 2 та 
3 курсів за напрямками підготовки “Лікувальна 
справа”, “Стоматологія”, “Фармація”, “Клінічна 
фармація”, що містять навчально-методичні мате-
ріали, які активно використовуються для самопере-
вірки знань студентів та для їх підготовки до іспитів. 
Студенти поетапно засвоюють курс, послідовно пе-
реходять до наступної теми тільки після підготовки 
до теоретичних питань, вирішення ситуаційних за-
вдань з попередньої теми, дистанцій ного тестуван-
ня за завданнями з бази “КРОК-1”. Ведеться робо-
та щодо створення відеолекцій та розглядається в 
планах створення віртуальних лабораторних робіт 
з фундаментальних дисциплін. Це надасть студенту 
можливість отримати навич ки проведення лабора-
торного практикуму, за допомогою комп’ютерної 
моделі проаналізувати експериментальним шляхом 
закономірності перебігу фізіологічних процесів, що 
відбуваються у живому організмі.
З використанням програмної оболонки Moodle на 
кафедрі соціальної медицини, організації та управ-
ління охороною здоров’я було розроблено навчаль-
но-методичні комплекси з “Історії медицини та 
фармації”, “Організації та економіки фармації” та 
інших дисциплін для студентів заочного відділен-
ня спеціальності “Клінічна фармація”. За темами 
занять навчальних курсів складено ілюстрований і 
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структурований інформаційний матеріал у вигляді 
презентацій та лекцій, підібрана актуальна літера-
тура, надано перелік питань і ситуаційних завдань 
до кожної теми, пояснюються складні питання на 
тематичному форумі, підібрані тематичні відео-
ролики та демонстраційні матеріали, підключена 
база тестів для підготовки до іспиту “КРОК-2”.
Висновки. 1. Функціонал системи дистанційно-
го навчання Moodle дозволяє складати навчальні 
програми з заданим викладачем шляхом дій, що 
дозволяє організувати самостійну позааудиторну 
роботу студентів денної форми навчання та ефек-
тивно її контролювати, значно заощаджуючи час 
викладачів та підвищуючи мотивацію студентів до 
опрацювання матеріалів.
2. Організація навчання студентів заочного від-
ділення в системі Moodle надає можливість викла-
дачам динамічно контролювати процес засвоєння 
дисциплін студентами в міжсесійний період та 
проводити дистанційне тестування в рамках під-
готовки до іспитів “КРОК-1” та “КРОК-2”.
3. Створені електронні курси є виокремленою 
базою знань, основаною на педагогічному досвіді 
викладачів та актуальних даних літературних дже-
рел, до яких студенти матимуть можливість звер-
нутися будь-коли для повторення матеріалу попе-
редніх курсів, що полегшить засвоєння матеріалу 
поточних дисциплін.
4. Впровадження ефективних інформаційних 
технологій у медичних навчальних закладах від-
криває можливість створити єдину інформаційно-
освітню базу, яка сприятиме поліпшенню якості 
навчального процесу та підвищенню рівня знань 
майбутніх фахівців.
Перспективи подальших досліджень. Перспек-
тивним аспектом подальших розробок на базі плат-
форми Moodle є створення в інтер актив ному курсі 
“Організація та економіка фармації” додаткових 
матеріалів для заповнення оn-line форм звітності 
студентів, що проходять виробничу практику. При 
підготовці студентів із фундаментальних дисциплін 
цікавою перспективою є створення віртуальних ла-
бораторних робіт, що дозволить студентам отрима-
ти навички проведення лабораторного практикуму 
та закріпити теоретичні знання.
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